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300 Σύμμεικτα
Κι εγώ πού ήμουνα τ’ άηδόνι 
κάθομαι κουφή και μόνη 
ώς τον Βόδα του Μιχάλη 
κάποιο σπίτι πούναι χάλι...
"Ας δούμε ενα ποίημα τού Πούσκιν μεταφρασμένο στα έλληνικά άπό τήν ΑΙμιλία 
Παπαδημητρίου:
Πανέμορφη μην τραγουδάς
Πανέμορφη μην τραγουδάς 
ανατολίτικα τραγούδια, 
γιατί θυμίζουν μακρυνές 
ακρογιαλιές καί τα λουλούδια.
Ωιμέ! ξυπνάς βαθειά στο νοϋ 
με τα τραγούδια σου τά λαύρα, 
βουνά καί φώς τον φεγγαριού 
καί κάποιας κόρης μαύρα μάτια.
Τά αιθέρια πέπλα πού φοράς 
μοϋ κρύβουν τήν ώχρή σκιά της, 
μά τραγουδάς καί φλογερή 
φεγγοβολεΐ πάλ’ ή ματιά της.
Πανέμορφη μήν τραγουδάς 
ανατολίτικα τραγούδια, 
γιατί θυμίζουν μακρυνές 
άκρογιαλιές καί τά λουλούδια.
Τέλος, είναι χαρακτηριστικό τό παρακάτω δίστιχο της πού γράφτηκε τό Δεκέμβριο 
τού 1948, όταν ήταν 85 έτών:
Κι äv γράφω καί καμμιά φορά δυο εύθυμα λογάκια 
είναι πού κρύβουν πιο βαθειά τά τόσα μου φαρμάκια.
"Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ. ΠΑΠΟΤΛΙΔΗΣ
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΕΝΘΥΜΗΣΙΣ)
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1759
ΕΙς τό τέλος τής χειρογράφου άκολουθίας τής αγίας μάρτυρος 'Ιερουσαλήμ καί τών 
τέκνων αυτής Σεκένδου, Σεκενδίνου καί Κεγούρου, τής άποκειμένης είς τό Τμήμα Χειρο­
γράφων τής Εθνικής Βιβλιοθήκης (EBE, Suppl. 2743, χρονολ. 1759, φ. 84ν) ύπάρχει ση­
μείωμά τι, τό όποιον έγράφη υπό αγνώστου καί άναφέρεται είς τον κατά τό έτος 1759 έπι- 
συμβάντα είς τήν Θεσσαλονίκην ισχυρόν σεισμόν (είκ. 1). Συμφώνως προς τό έν λόγφ
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σημείωμα Ισχυρός σεισμός συνεκλόνησε τήν Θεσσαλονίκην τήν 13ην ’Ιουνίου του 1759 
καί αί δονήσεις έσυνεχίσθησαν μέχρι τής έορτής τής άγίας Παρασκευής (26 ’Ιουλίου), 
ήτοι έπί 44 όλοκλήρους ήμέρας. Φαίνεται μάλιστα ότι έκ των σεισμών τούτων προεκλή- 
θησαν μεγάλαι καταστροφαί, υπήρξαν δέ καί ανθρώπινα θύματα. Ένεκα τούτου οί κάτοι­
κοι φοβηθέντες έγκατέλειψαν τάς οικίας των καί πιθανότατα κατέφυγον εις γειτνιάζοντα 
κέντρα. Κατόπιν έξερράγη πυρκαϊά, κατά τήν όποιαν, ώς φαίνεται, έκάη μεγάλον μέρος 
τής Θεσσαλονίκης. Τήν συμφοράν ταύτην, ή όποια επληξε τήν πόλιν καί τούς κατοίκους 
αύτής, άποδίδει ό γράψας τό σημείωμα είς τήν όργήν τοϋ Θεοϋ διά τήν άμετανοησίαν τών 
Χριστιανών.
Τό έν λόγφ σημείωμα, τό όποιον έξ όσων γνωρίζομεν είναι ανέκδοτον1, έχει έπί 
λέξει ώς άκολούθως: «Έπί έτος 1759 καί διά ένθήμη(ση)2 όπόταν έγενεν ό πουλίς καί 
ό μέγας ό συσμός είς τήν Θεσσαλονίκην-ίουνίου 13 καί έκράτιση έως τής άγιας Παρα- 
σκηβής καί είς αυτό δέν έπαυσεν ό θημώς τοϋ Θ(εο)ύ, μόνον έδοκεν καί έτιρεν[γρ. έτερην] 
όργήν εις τόν Χριστιανών [γρ. Χριστιανόν]· θάνατων έξαυνικόν, είς τόσον όποϋ ή Θεσ- 
σαλονικέη [γρ. οί Θεσσαλονικαΐοι] άφεσαν τά όσπιτία τους καί έφιγον είς τά έτιρα [γρ. 
έτερα] Κάστρι [γρ. Κάστρα] -καί μέ τοΰτο δέν έμετανό(η)σαν ή Χριστιανοί, μόνον τι όργή 
ετιρεν [γρ. έτερην] νά δόσι ό Θ(εό)ς, κατά τήν γνώμιν τών Χριστιανών τι ήκονόμισεν ά- 
ναψεν ή Θεσαλονίκει καί έκάυκεν όσάν νά πής τέσαρα μερτικά ή Θεσαλονίκει...»3.
1. Ενθυμήσεις περί σεισμών έδημοσίευσεν ό Μάξιμος Ί. Μαραβελάκις, 
Συμβολή είς τήν γνώσιν τοϋ ίστορικοϋ τών σεισμών τής Ελλάδος καί τών γειτονικών 
αύτής χωρών έκ τών ένθυμήσεων, Θεσσαλονίκη 1938, καί γερμανιστί Beitrag zur Ken­
ntnis der Erdbebengeschichte von Griechenland und den Nachbarländern auf Grund der 
«Erinnerungen». (Sonderabdruck aus «Veröffentlichungen der Reichsanstalt für Erdbeben­
forschung in Jena»), Heft 40, Jena 1941. Ωσαύτως καί ό Σπυρίδων Λάμπρος έ- 
ξέδωκε δύο συλλογάς ένθυμήσεων μεταξύ τών οποίων υπάρχουν καί τινες, αί όποΐαι άνα- 
φέρονται καί είς σεισμούς- βλ. Ένθυμήσεων, ήτοι χρονικών σημειωμάτων συλλογή πρώ­
τη (Άρ. 1-562), έν «Νέος Έλληνομνήμων», Ζ' (1910) 113,313, καί Ένθυμήσεων, ήτοι 
χρονικών σημειωμάτων συλλογή δευτέρα, έν «Νέος Έλληνομνήμων» ΙΣΤ' (1922) 407- 
420. Σημειωτέον, ότι ούδεμία έκ τών δημοσιευθεισών ένθυμήσεων τούτων άναφέρεται είς 
τόν σεισμόν τής Θεσσαλονίκης τοϋ έτους 1759.
2. Περί τών «ένθυμήσεων» γενικώς ό Μάξιμος Ί. Μαραβελάκις άναφέρει τά έξής: 
«Οί παλαιότεροι κτήτορες ή άναγνώσται χειρογράφων ή καί έντύπων, έκκλησιαστικών 
ώς έπί τό πολύ βιβλίων, είχον τήν συνήθειαν νά σημειώνωσιν είς τά παράφυλλα ή όπου 
άλλοϋ εόρισκον κενόν διάφορα σύγχρονα γεγονότα, όσα έκαμνον είς αυτούς Ιδιαιτέραν 
έντύπωσιν, θανάτους έπιφανών άνδρών, ιστορικά γεγονότα τοπικής ή καί γενικωτέρας 
φύσεως, καταστροφάς διαφόρους, πυρκαϊάς, λοιμούς, θεομηνίας, άκρίβειαν τής ζωής 
κλπ. Μεταξύ τούτων σημαντικήν θέσιν κατέχουσιν οί σεισμοί. Τά σημειώματα ταϋτα εί­
ναι κατά τοϋτο άξιόλογα, καθ’ όσον προερχόμενα έκ προσφάτου έντυπώσεως πρώτον μέν 
άνταποκρίνονται είς πραγματικά γεγονότα, τών όποιων τήν μνήμην ήθελεν νά διαιώνιση 
ό γράφων, δεύτερον δέ συνοδεύονται κανονικώς καί υπό σημειώσεως τής άκριβοϋς χρο­
νολογίας τοϋ γεγονότος. Επειδή δέ γράφονται, ώς λέγουσιν οί γράφοντες, γιά ένθύμησι, 
άνομάσθησαν ύπό τοϋ πρώτου καταρτίσαντος συστηματικήν αύτών συλλογήν Σπυρί­
δωνος Λάμπρου «Ενθυμήσεις», βλ. Σπουδή έπί τών σεισμών τής Χαλκιδικής 
(Σεπτέμβριος 1932). Οί σεισμοί τοϋ 'Αγίου Όρους έκ τών ένθυμήσεων, Θεσσαλονίκη 
1937, σ. 3.
3. 'Υπήρχε καί συνέχεια τοϋ σημειώματος είς έπόμενον φύλλον τοϋ χειρογράφου, 
τό όποιον άπωλέσθη.
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_Εικ. 2. Ή ενΟύμησις
(Τμήμα χειρογράφφν τής Εθνικής Βιβλιοθήκης, Suppl. 2743, φ. 84ν)
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Περί του σεισμού τούτου έχομεν έλαχίστας μαρτυρίας. Μία έξ αύτών είναι ή τού Άβ- 
βά Belley, ό όποιος είς τό υπόμνημα αύτοϋ έπί τής μακεδονικής Ιστορίας καί τής πόλεως 
Θεσσαλονίκης, τό άναγνωσθέν είς τήν έν Παρισίοις ’Ακαδημίαν των Επιγραφών την 
30ήν ’Ιουνίου 1772, αναφέρει μεταξύ άλλων καί τα έξής: «Αί πεδιάδες τής Θεσσαλονίκης 
είναι ώραιόταται. Γέμουν σιτηρών καί ποιμνίων καί προμηθεύουν μεγάλας ποσότητας 
μαλλιών καί σιτηρών είς τήν Γαλλίαν καί τήν ’Ιταλίαν. Είναι ευχάριστος ή έξοχή, λόγω 
τής ποικιλίας τοϋ έδάφους, τών όρέων, τών λόφων, τών λιμνών καί ποταμών. ’Εκεί ύπάρ- 
χουν χωριά, κατοικούμενα άπό Έλληνας, τούς όποιους διοικεί είς βοεβόδας ή είς έκμι- 
σθωτής τού δημοσίου. Έν τούτοις όμως τό κλίμα δεν είναι υγιεινόν καί Ιδία άπό τοϋ έτους 
1759, καθ’ ö έγένοντο έπί πεντήκοντα ήμέρας ισχυρότατοι σεισμικοί δονήσεις, έξ αιτίας 
τών όποιων ήναγκάσθη μέγα μέρος τών κατοίκων νά έγκαταλείψη τήν πόλιν, οί δέ Φράγ- 
κοι εϊχον έξέλθει καί έγκατασταθή εις τό ύπαιθρον ύπό σκηνάς. Πιστεύεται ότι αί άναθυ- 
μιάσεις τής γής, ή όποία ΰπέστη ρωγμής είς διάφορα μέρη, προύκάλεσαν τούς τριταίους 
πυρετούς, ύπό τών όποιων πάντες προσεβλήθησαν. Οΐ πυρετοί ούτοι συχνά μετατρέπονται 
είς κακοήθεις μεμολυσμένους. "Οταν έμφανίζεται ή πανώλης, προξενεί πολλά θύματα»1. 
'Ωσαύτως, ό έν Θεσσαλονίκη Ενετός πρόξενος είς έπιστολήν του, γραφεΐσαν τήν 2αν 
Μαίου 1762, άναφέρει μεταξύ άλλων: «Ήρχισαν νά γίνωνται αισθητοί καί οί σεισμοί. 
Ελπίζομεν είς τόν Θεόν νά μή έξακολουθήσουν, όπως προ τριών έτών, πού έσημειώνοντο 
20 καί 22 δονήσεις τό ήμερονύκτιον καί έτρομοκράτουν τούς πάντας...»2.
Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών
ΣΩΤΗΡΙΟΣ Λ. ΒΑΡΝΑΛΙΔΗΣ
ΕΝΑ ΞΕΧΑΣΜΕΝΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Ή άνεύρεση ένός χειρογράφου προκαλεϊ πάντα συγκίνηση στον έρευνητή, έστω κι 
άν αυτό δεν άνταποκρίνεται στις προσδοκίες του καί άντί νά δίνει άπαντήσεις, θέτει πρό­
σθετα έρωτηματικά. Ό έπαινος τής διασώσεως τού χειρογράφου πού περιήλθε στά χέρια 
μου, ανήκει στό φίλο μου κ. Θωμά Δραγουμάνο, πού τό ανακάλυψε καταχωνιασμένο μέσα 
σέ ένα παμπάλαιο σεντούκι.
Πρόκειται γιά ένα χάρτινο κώδικα διαστάσεων 20 X 15 έκ. Περιέχει 219 φύλλα (ή 
αρίθμηση τών σελίδων: α'-ις', 1-427). Τά φφ 195β, 199β, 200, 203, 204α, 206, 208, 209α, 210, 
213 καί 215α παρέμειναν ασυμπλήρωτα μετά τήν άναγραφή μόνο τών σελίδων καί τών έ- 
πιτίτλων. Άγραφα είναι τά φφ 215α-219α. Ό αριθμός τών στίχων κάθε σελίδας ποικίλλει 
άπό 15 έως 26 στ. Ή γραφή (μελανόχρους) είναι έπιμελημένη ιδίως στά πρώτα φύλλα. Έ- 
ρυθρόγραφοι είναι οί τίτλοι καί τό άρχικό γράμμα τής πρώτης λέξεως κάθε κεφαλαίου 
στά φφ 2α-8α. Λιτά καί συχνά πρόχειρα καί άτεχνα κοσμήματα υπάρχουν στήν αρχή καί 
τό τέλος τών διαφόρων κεφαλαίων (π.χ. φφ 91 β, 95β, 105α, 171α κ.ά.). Ή κατάσταση τοϋ 
κώδικα είναι άρκετά καλή. Ή στάχωση μάλλον πρόχειρη, άπό σκληρό χαρτόνι καί δέρ­
μα σκούρου χρώματος.
Κάτω άπό τό γενικό τίτλο «Γραμματική» περιλαμβάνονται: α'. Ένα εισαγωγικό κε-
1. Βλ. Κωνσταντίνου Δ. Μέρτζιου, Μνημεία Μακεδονικής Ιστορίας, 
Θεσσαλονίκη 1947, σ. 208.
2. Έ.ά., σ. 388.
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